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SEPULCROS DE LOSAS, 
ANTIGUOS Y ALTO MEDIEVALES, 
DE LAS COMARCAS TARRACONENSES 
En 1919 uno de nosotros descubrió y estudió el primero de la se-
rie de sepulcros que presentamos en este t r a b a j o D u r a n t e cerca del 
medio siglo transcurrido y gracias a hallazgos propios, casi siempre 
fortuitos, y a informaciones recibidas, hemos ido reuniendo todos los 
ejemplares que integran la serie. Nuevos descubrimientos la ampliarán 
sin duda, perfeccionando el detallado estudio de estas pobres necró-
polis, que hemos intentado sistematizar en los tres grupos siguientes. 
Reiteramos nuestra gratitud a los amigos informadores y colabo-
radores que nos prestaron su ayuda y de un modo muy particular al 
Dr. D. Jesús Macip, distinguido historiador y arqueólogo. Director 
del Museo y Archivo de Tortosa. 
I. Son numerosos los sepulcros de esta clase que hemos recono-
cido en nuestras comarcas. Abundan particularmente en los montes 
de Prades y en sus estribaciones de la Conca de Barberà, en la parte 
oriental del Montsant, en la sierra de La Llena y acaso más todavía, 
en la Segarra. 
Este fenómeno arqueológico no es, naturalmente, exclusivo de 
nuestras comarcas, pero quizá es más frecuente que en el resto de Ca-
taluña, donde parece haber sido poco estudiado. 
Uno de los principales problemas que plantean los sepulcros de 
losas de este grupo es el de su cronología, por carecer casi siempre 
de ajuar funerario, y aun por las dudas que a veces éste ofrece, cuando 
existe, sobre su contemporaneidad con el enterramiento^. Se trata de 
(1) S. V I L A S E C A . «Rev. C. de Lect.», I, 15, pág. 271, flg. 6. Reus, 1920. 
(2) El Dr. Massot i Palmers, de Barcelona, poseía un hacha de serpentina pro-
cedente de una «cista» (?) de Cornudella. Cf, P. B O S C H G I M P E R A , «Prehistòria cata-
lana». Barcelona, 1919, págs. 90 y 98. 
sepulcros de fosa revestidos con losas, alargados y con alguna fre-
cuencia de planta trapezoidal, de la anchura y longitud adecuadas a 
las del cadáver, inhumado individualmente, de ordinario en decúbito 
supino, no encogido. 
Los «sepulcros de fosa» neolíticos, refiriéndonos, de éstos, a los 
revestidos con losas, presentan unas características arquitectónicas 
distintas y encierran ordinariamente un ajuar no menos característico 
Así, por ejemplo, el sepulcro «no megalítico» de Les Comes, de Co-
nesa, que uno de nosotros dio a conocer en estas páginas pertenece 
a este tipo cultural, significando posiblemente una manifestación mar-
ginal del grupo de sepulcros neolíticos excavados y publicados por 
Serra Vilaró de la región Alto Llobregat-Cardoner-Segre 
Resumidamente vamos a enumerar las cajas de losas de este pri-
mer tipo, cuya existencia, como la de todos los demás y según ya hemos 
anticipado, hemos conocido gracias a observaciones propias y a noti-
cias facilitadas por personas que vieron ejemplares de esta clase de 
enterramientos. Según notamos, se presentan a veces reunidos en 
grupos, de hasta veinte o más, formando pequeñas necrópolis, en ge-
neral sin restos de poblados o habitaciones en sus proximidades. De 
muchos ejemplares sólo queda el recuerdo, y sin duda otros muchos, 
ignorados, fueron destruidos por los labradores que a través del 
tiempo los descubrieron fortuitamente, en el curso de sus labores 
agrícolas. 
De los montes de Prades, tanto del término municipal de la villa 
condal como de otros puntos situados en lugares elevados o en los 
valles de aquel conjunto orográfico, son numerosas las sepulturas de 
lastras que se conocen. 
Un grupo interesante es el del Bosc del Susagno. de La Mussara, 
uno de cuyos más representativos ejemplares, de perfecta planta rec-
tangular y bien escogidas losas, pudimos reconstruir en el Museo 
Municipal de Reus (fig. 1). Mide 170 cm. de longitud por 67 cm. de 
anchura y 54 de altura. La losa mayor, de cubierta, mide 130, 62 y 6 cm. 
(3) E. R I P O L L y J. L L O N G U E R A S . La cultura neolítica de los sepulcros de fosa de 
Cataluña. «Ampurias», X X V . Barcelona, 1963. A N A M A R Í A M U Ñ O Z . Cultura neolítica 
catalana. Barcelona, 1965. 
( 4 ) S . V I L A S E C A . Una cista prehistórica con enterramiento doble en Conesa (La 
Segarra, Prov. Tarragona). «Bol. Arq.», XLIII, ép. IV, 1, págs. 5-11. 
( 5 ) J . S E R R A V I L A R Ó . La cultura megalitica catalana. Solsona-Reus, 1 9 2 8 . — Re-
cientemente hemos excavado un «sepulcro de fosa» en el propio término de Reus, 
de forma oval, revestido de piedras rudas y cubierto con grandes losas, con restos de 
tres esqueletos y un interesante ajuar: S. V I L A S E C A , El sepulcro de fosa del Burgar 
(Reus), Noticiario Arqueológico Hispánico, Madrid (en prensa). 
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FIO. 3. Necrópolis del Mas del Dineral (Capafonts), y sepulcros 5 (1), 6 (2) y 9 (3) de 
la misma. Según croquis de A. P. B. 
Otro grupo lo hallamos el 28-VIII-42 junto al Mas del Dineral, de 
Capafonts, en término de Prades, a la izquierda del riachuelo de la 
Abellera y por lo tanto en la cuenca del Francolí, y sólo a unos dos 
kilómetros de Capafonts. Logramos localizar once sepulcros, orien-
tados de E. a O. con la cabecera a poniente. Estaban situados en la 
vertiente derecha del barranco del Dineral, a uno y otro lado del ca-
mino que conduce al indicado Mas, cuyo ulterior arreglo acarreó la 
destrucción de algunos ejemplares. Las figuras 2 y 3 representan la 
planta y alzado de algunos sepulcros, según nuestras observaciones. El 
sepulcro 5 (1 de la figura) estaba oculto en parte debajo de un saliente 
de roca, en cuyo hueco apareció el cráneo del muerto. 
En el propio término de Prades y partida de Rossinyols, a un km. 
de la población, entre los antiguos caminos de Vilanova y Albarca, 
halláronse, hace unos cuarenta años, cinco o seis sepulcros cons-
truidos con losas calizas y pizarras paleozoicas, orientados de E. a O. 
En la partida de los Segalassos, del propio término, a la derecha 
del antiguo camino de Prades a Albarca y no lejos del grupo anterior, 
fue encontrado otro sepulcro, con la misma orientación, y otro en la 
vecina partida del Estapà. 
A tres km. a poniente de Prades y a uno del Mas de Regiments, 
a cíen metros del camino de Prades a Ulldemolins, en la cima de un 
pequeño cerro pizarroso, descubrimos en 1919, durante unas vacacio-
nes universitarias, otra cista de la misma clase, que dimos a conocer 
el año siguiente; carecía de losa de cubierta y tenía la cabecera al 
oeste como las precedentes. La losa de este extremo era caliza, así 
como una del lado N., mientras que las del lado opuesto eran, una 
de arenisca roja triásica y otra de pizarra. Sus dimensiones eran: 
longitud, 2 m.; anchura interior, 0,35 m.; profundidad, 0,40 m. El es-
queleto podía ser de un hombre adulto; sus principales características 
métricas las dimos en el mencionado artículo. 
Aguas abajo del río Brugent, en el Mas del Verd, de Farena, el 
7-X-54 tuvimos ocasión de estudiar otro grupo de cistas de losas cal-
cáreas, recientemente descubierto, acompañados por el masovero señor 
Luís Rius, por recomendación de Mn. Salvador Ramón, en aquella 
fecha párroco de Capafonts. Pudimos completar la excavación de un 
sepulcro, cuya planta sensiblemente trapezoidal y corte transversal 
damos en la figura 4. Las losas laterales estaban inclinadas o semi-
caídas hacia fuera, carecía de cubierta y la losa mayor del lado S. 
estaba rota en tres porciones. La cabeza del cadáver correspondía al 
extremo O. A 1,50 m., en este mismo rumbo, existía otra tumba, de niño. 
A 0,60 al N. NE. otra; a la izquierda, al pie de un pino, otra; orienta-
das las tres como la descrita. Lo más interesante de esta pequeña 
necrópolis fue el ajuar hallado en la primera tumba, realizado por 
Mn. Ramón: una cuenta de pasta vitrea de color azul oscuro, de forma 
tubular con manguito calado; un pequeño anillo ultracircular, otro 
FIO. 4, Sepulcro del Mas del Verd. Farena. Dib. S. V. A. 
enrollado en espiral y fragmentos de finos vástagos, todo en bronce (fi-
gura 4) . 
Se conoce otro grupo de sepulcros de la misma clase, situado a 500 
metros al N. de Mont-ral, en el Mas de Pinyarrit, muy cerca de la 
carretera, entre los «masos» del Jan y Ardena. 
Por otra parte, el aguacero del día 29-IX-1959 puso al descubierto 
en el Camí d'El, a cinco minutos al N. de Alforja, un sepulcro de 
losas con la cabecera al O., falto del extremo opuesto. Las losas eran 
de granito las dos laterales mayores (la de la izquierda o N. media 90, 
35, 8 cm.) y de arenisca roja las restantes, asi como otra dispuesta a 
modo de almohada bajo la cabeza del muerto. Fue visto por nosotros 
cuando ya habían destruido el esqueleto, el cual, de todos modos, había 
sido hallado en pésimo estado de conservación. El indicado camino 
era paralelo a otro que transcurría antes muy cerca y al SO. del mismo, 
y años atrás, según referencias dadas por personas de edad, habían 
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FIO. 7. Cubierta, corte longitudinal y solera del sepulcro del Collet Blanc. 
Según dib. de A. P. B. 
aparecido en el mismo sitio otras sepulturas análogas. Finalmente, 
gracias a otro aguacero de hace tres o cuatro años, afloró otra sepul-
tura, igualmente muy mal conservada. Nos acompañó en todas estas 
investigaciones nuestro buen amigo Josep Fusté i Grifoll, de Alforja. 
Otros grupos, descubiertos y estudiados durante los años 1944, 
1945 y 1956, son los de La Febró. Los esqueletos descansaban en 
decúbito supino. El primer grupo comprende tres sepulcros conoci-
dos y es el que denominaremos de la Roca del Migdia; estaba situado 
a 600 metros al S. de la población, en una finca propiedad de Isidre 
Martorell (a) Ballador, junto y a la izquierda del camino del Parrot, 
a 60 metros antes de llegar a la era del Cintet. La estructura, orien-
tación y estado de conservación en las indicadas fechas pueden apre-
ciarse en los croquis adjuntos. Carecían ya de cubierta y pódales. La 
losa mayor resultó ser la del lado izquierdo del sepulcro número 3, 
cuyas dimensiones eran: 82, 44 y 8 cm. (Fig. 5) 
El otro hallazgo está situado en el Collet Blanc, a 800 metros de 
La Febró, a la derecha del camino de este pueblo a Prades, en la par-
Fio. 8. Anillo de sello, de hierro, en la primera fa-
lange do un dedo de la mano derecha, del sepulcro del 
Collet Blanc. La Febró. Dib. S. V. A. 
tida llamada de Els Esclapers (o Clapers), en propiedad de Josep Roig 
Oliver, a 400 metros antes de la Roca Corba. La orientación de la 
fosa (figs. 6 y 7) es también, aproximadamente, la de E - 0 . Por sus 
dimensiones destaca la cubierta de cabecera del sepulcro 2, de 95,60 
y 8 cm., y sobre todo la del lado izquierdo, que mide 154 cm. y al-
canza casi toda la longitud de la fosa. Este interesante ejemplar se 
caracterizaba por los siguientes detalles: el suelo estaba cubierto con 
dieciocho tablas de piedra de distintas formas y tamaños, aunque de 
un espesor que oscilaba entre 15 y 3 cm. La cabeza del inhumado 
descansaba sobre una piedra a modo de almohada, superpuesta al en-
losado de la solera. Entre las losas laterales y las de la cubierta, sobre 
todo a nivel de los muslos y rodillas del cadáver, habían sido coloca-
das pequeñas piedras planas, a modo de ripio. Gracias a ello la cavi-
dad estaba cerrada herméticamente, permaneciendo hueca. Se halló 
un anillo de sello, de hierro, muy oxidado, en la falange de un dedo 
de la mano derecha. Dicho anillo consta de un aro de sección circu-
lar y de un chatón o sello aproximadamente cuadrangular (fig. 8). El 
sepulcro 1 estaba muy destruido, conservándose únicamente la losa 
de la cabecera y una del lado izquierdo. 
Finalmente, en la Parada deis Castellans y Maset de Joan de la 
Font apareció otra cista orientada aproximadamente N.NO-S.SE., con 
una losa calcárea (al NE.) de 90 cm. y la opuesta de 56, y otras dos, 
más pequeñas, de cubierta, todas de 8 a 16 cm. de espesor; los huesos 
estaban fuertemente incrustados y muy destruidos. 
En el antiguo término de Siurana, agregado actualmente de Cor-
nudella, se halló, según nos comunicaron hace unos treinta y cinco 
años unos labradores de aquel lugar, una caja de losas al pie del acan-
tilado del lado de Cornudella, que contenia únicamente los restos del 
muerto y se distinguía por la disposición de la cubierta a dos vertien-
tes, formada por dos losas unidas a lo largo del sepulcro. 
A un kilómetro al O. de Albarca, igualmente en término de Cor-
nudella, en la partida del Palau, en una propiedad del Josep María 
de cal Magí, pudimos observar otra sepultura de losas el 14 de agos-
to de 1949. Estaba emplazada en el fondo del valle, entre Albarca y 
la carretera de Ulldemohns, y orientada de E. a O., con la cabecera 
en este último punto, en cuya parte se conservaba en más de la mitad. 
En Ulldemolins se han encontrado otros sepulcros. Tenemos no-
ticias ciertas de los descubiertos en la Solana del Bepo, al pie de la 
Llena, cerca del kilómetro 4 de la carretera de Vilanova de Prades, 
en una propiedad de don Josep Segrià Se encontraron a uno y otro 
lado de una barrancada que vierte sus aguas en el riachuelo de Prades, 
por la margen derecha. 
En Cornudella han sido frecuentes los hallazgos de cajas de losas. 
Recordaremos los dos que uno de nosotros descubrió y dio a conocer 
del Mas del Lluc, uno de ellos a 300 m. al N.NE. del Mas, y otro 
en la vertiente del Barranc dels Lladres, orientados, respectivamente. 
(6) S . y L . V I L A S E C A . Una explotación minera prehistórica en Ulldemolins « I V 
Congr. Arq. Nac. Burgos, 1957». 
de NO. a SE. y de E. a O . ' Es muy vaga la noticia que se tiene de 
una supuesta cista no megalítica del mismo término municipal de Cor-
nudella, a la que se atribuyó con dudas un brazalete de pedúnculo de 
la antigua colección Massot y Palmers, de Barcelona. 
En 1920 nos refirió Francesc Picamill, de Poboleda, que al S. de 
esta población del Priorato de Scala Dei se descubrió un sepulcro de 
lajas rudas, cuyo «esqueleto llevaba un anillo en un dedo». 
En el término del Molá, en los alrededores del Mas de les Paces, 
enfrente de la Casa Gran, dependencia de Scala Dei, propiedad de 
nuestros buenos amigos señores Vernet, a la derecha del río Siurana, 
aparecieron hace más de cincuenta años, tres o cuatro cistas del tipo 
que nos ocupa, y en 1956 el arado mecánico afloró diez o doce más. 
En general, las losas eran, según pudimos comprobar, de arenisca roja 
triásica (el Puig Roig está muy cerca de la Casa Gran) y algunas de 
pizarra. Debemos estas noticias a nuestros amigos y colaboradores 
Roe Salvador, del Molá, y Josep Vernet, de la Casa Gran, que nos 
acompañaron. 
En el término de Vilanova de Prades, en las márgenes del ria-
chuelo Viern, que aguas abajo de Vallclara toma el nombre de Fran-
coli, se halló otro grupo de cajas de losas del que hace muchos años 
tuvimos noticia en Prades y que sin duda es el que cita Antoni Lla-
veria Según el autor, «la multitud de ellas deja entender que se trata 
de un verdadero cementerio» y «se encuentran sepulturas análogas en 
otros muchos sitios... Las gentes de la comarca llaman a estos enterra-
mientos sepulturas de moros», pero opina que los de Vilanova «tienen 
una antigüedad mucho mayor... pero no ofrecieron rastro alguno de 
industrias ni de arte». 
Al parecer, según noticias inciertas, aparecieron otras sepulturas 
de la misma clase en el término vecino de Vallclara. Nosotros reco-
nocimos hace unos diez años restos de dos sepulturas en el Mas de 
la Cava, en el inmediato término de Vimbodí, en la margen izquierda 
o septentrional del fondo que allí existe, al pie de una cascada y a 
unos 40 m. de la Cova y debajo del Mas. Consistían en un sepulcro 
de adulto, orientado E.-O., del que sólo quedaban tres piedras, y otro 
de niño, a 15 m. al S., del que sólo se conservaba la losa de cubierta, 
de 1 m. de longitud. 
( 7 ) S . V I L A S E C A . La indústria del sílex a Catalunya. Les estacions tallers del 
Priorat i extensions. Reus, 1935, pág. 28, flg. 28. 
( 8 ) A N T O N I O LLAVERÍA. Al pie de los montes de Prades. «Bol. Arq.», ép. II, 1 4 , 
págs. 32-35. Tarragona, 1917. 
En las inmediaciones del pueblo de Figuerola, unos aguaceros de 
hace ocho o diez años pusieron al descubierto una caja de losas. Igno-
ramos el lugar exacto del hallazgo, pero se nos indicó que estaba si-
tuado «poco antes de entrar en la población, por el camino de Fonts-
caldes». 
Nuestro reverendo amigo Mn. Alfons Boqué, el 20 de diciembre 
de 1962, regentando la parroquia de Belltall, tuvo la amabilidad de 
comunicarnos la existencia de seis o siete sepulturas de lajas en el 
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Fia. 9. Necrópolis del Coll de Ballestar (Forés. Según croquis de Mn. Alfons Boqué. 
término municipal de Forés, junto al camino que une esta población 
con la antes mencionada, y cerca de Coll de Ballestar. Estaban orien-
tados «a sol ixent» y un estudiante de Belltall excavó dos de ellas, 
no hallando sino huesos. La figura 9 reproduce el croquis comunicado 
por Mossèn Boqué. Se descubrieron otras junto al pueblo, al pie del 
camino de Rocallaura, y en Cahors, en tierras de Salandringo. 
Según otras referencias, en el propio término de Belltall y en el 
lugar llamado Comestany fueron hallados tres sepulcros de losas: uno 
pequeño y dos grandes. 
Mossèn Miquel Piera, en su descripción poética del manantial me-
dicinal de Vallfogona de Riucorb y sus aledaños influido quizá por 
los hallazgos de sepulcros prehistóricos reahzados por Mossèn Se-
( 9 ) MIQUEL PIERA. La Pont prehistòrica i medicinal de Vallfogona de Riucorb. 
Barcelona, 1904. 
Hemos visitado Vallfogona y sus alrededores en distintas ocasiones (véase: S. VI-
LASECA, Las industrias del sílex tarraconenses. Madrid, 1953, págs. ITi-XlS, pero 
nos parece, además, oportuno, reproducir las notas 1 y 2 al Cant II del citado poema 
de mossèn Piera. «Són conegudes per Coves de la Torra... al capdamunt de la ves-
sant de la muntanya darrera de la Font. Fa uns 60 ó 70 anys (Piera escribía en 1904) 
que els Mossos de l'Esquadra van fer enrunar l'entrada perquè els lladres hi havien 
tancat un propietari de Vilagrasseta. Damunt de la Font hi ha un pla que hom en diu 
Pla de la Torra, i havia sigut habitat. S'hi han trobat diverses destrals de basalt, del 
període neolític, quasi totes de dos caires. Les sepultures són tapades de terra i és un 
gura en Santa Coloma de Queralt y Les P i l e s c o n c e d i ó mayor an-
tigüedad a los que estamos catalogando. Excavó uno en Segura, junto 
al CoU de Sadern. Por su número, son notables los grupos del Coll 
de la Bresca y del Cap de Pla, en Vallfogona. En el llano superior 
de La Torra, de este mismo pueblo, halláronse varios ejemplares cuyas 
losas se utilizaron para la construcción de acueductos 
A unos 150 m. a la derecha del riachuelo Seniol, en el mismo tér-
mino municipal, nosotros hallamos otro, muy destruido, en septiem-
bre de 1946. Durante nuestra excursión, don Francisco Ferrer Llorach 
alcalde pedáneo de Pontils, nos comunicó la existencia de otros tres 
enterramientos del mismo género en el Mas Mari, entre Pontils y 
Vallfogona, y la de otros dos o tres junto a la era del Carraca, por 
encima de Sant Gallard, cerca del antiguo camino de Pontils a Santa 
Coloma de Queralt. 
En Els Vilars, término de Passanant, reconocimos personalmente 
varias losas hincadas de sepulcros, cerca de una balsa, y nuestro ami-
go Josep Gasull, de Vallfogona, que nos acompañó en la excavación 
de la cista megalítica del Bosc de la Sala nos participó el hallazgo 
y destrucción consecutiva por él mismo, en 1942, de cinco o seis se-
pulturas de lastras en la partida del Diumenge, del pueblo de la Sala, 
término de Passanant, arrumbadas según el comunicante, de N. a S. 
Hace unos quince años exploramos otro grupo de sepulturas en 
el término de Conesa, a unos 2 kilómetros al NO. de Les Comes, en 
la falda de una loma. Pudimos excavar tres, con las inhumaciones 
intactas; dos contenían sendos esqueletos colocados en decúbito su-
pino y la otra, los de un adulto y un niño. Se trataba de tumbas alar-
encert trobar-les. Totes estan fetes de cap a Ponent i de peus a Orient. N'hi ha una 
gran extensió a la sort del Bato, Planeta de l'Olm, sota l'hori dos del Rector d'Albió 
i al peu del camí de Santa Coloma... A les Ponolloses també hi ha sepultures de lloses 
de pedra; en una d'elles hi van trobar obgectes pertanyents al periode paleolitic (!?) ... 
També es troben sepultures de pedra a Sant Pere dels Bigats... A Les Cadenes, con-
fluència del riu Seniol i el Riucorb, és tot ple de sepultures de la mateixa classe; for-
men com tres fossars de més de cent passes cada u; es descobriren en obrir rases... 
Al Coll de la Bresca i al Fonoll se n'han trobat tres seccions. També se'n troben 
damunt del Solà de la Font de Segura, en el Pla del Pou i en el del Forn de Calç dubto 
que hi hagi a Catalunya cap país tan ple de sepultures...» Hemos suprimido otras 
referencias a hallazgos supuestos prehistóricos que Piera reúne y confunde con los 
de sepulturas de losas del tipo que nos ocupa, tan dudosos como los de Les Fenolloses 
citados. 
(10) JUAN VILANOVA Y P I E R A . Necrópolis de Les Piles (Tarragona). «Bol. R . Ac. 
Hist.» XXII, (1893), págs. 105-108. Vol. «Catalunya», Antropologia, en Geogr. de 
Catalunya, dirigida por Carreras Candi. 
(11) M I Q U E L PIERA . «Rev. As. Art.-Arq. Bar.», IV. Barcelona, 1903-1905. 
( 1 2 ) S . VILASECA. El primer sepulcro megalitico de la provincia de Tarragona. 
La cista dolménica del Pla de la Sala, de Passanant. «Ampurias», XI. Barcelona, 1949. 
gadas, de planta trapezoidal, cubiertas con grandes losas de caliza 
margosa oligocénica del país (fig. 11). 
En el camino de Albió a Savallà del Comtat, a 1 kilómetro a la 
izquierda del río y en la cumbre de los montes de La Devesa, cerca de 
la barraca de Martí d'Albió, apareció otra sepultura de losas, la cual, 
según nuestro comunicante (14 de septiembre de 1947), tenía la ca-
pacidad precisa para contener un cadáver y cuyas lajas eran muy del-
gadas y de unos cinco palmos de longitud. En la propia vertiente iz-
quierda del río y en el bosque de La Devesa, algo más arriba de la 
Pallissa de l'Andreu, se encontraron sepulturas de igual clase, según 
nuestro mismo informador. 
A unos 300 m. al E. de Albió, en la falda meridional del Tossal 
sierra que se eleva a la derecha del Riucorb y en cuyo extremo de 
Poniente asienta dicho pueblo, cerca del bosque de la cumbre y frente 
a la última localidad expresada, reconocimos en la precitada fecha una 
caja de losas orientada de NE. a SO., con piezas de más de seis pal-
mos. Nos acompañó Virgili del Vio, de Albió, quien colaboró con 
Mn. Piera en la búsqueda de «rosaris» (cuentas de collar prehistóri-
cas?, como las de Santa Coloma y Pontils), pero sin recordar si las 
habían hallado. 
En Guimerà, muy cerca de la ermita de la Mare de Déu de la 
Bovera, famosa, artísticamente, por su retablo, existía una fosa reves-
tida con losas de notable grosor, según nos comunicó, junto con su 
fotografía, en mayo de 1955, nuestro reverendo amigo Mossèn Esta-
nislau Perera. Pertenece al Urgell (prov. de Lérida), pero radica a 
poca distancia de Vallfogona y de Savallà. 
En el Baix Penedès, término de Rodonyà, es conocida la necró-
polis de Can Padrós, investigada por el Dr. Teixidor, hace muchos 
años Del Pla de Manlleu, conocemos el lugar llamado Partida de 
les Tombes; de Juncosa de Montmell, por José M. Soler Casellas, la 
existencia de tres o cuatro cajas de losas junto a la fuente próxima a 
la población; el Coll d'Arca, que exploramos infructuosamente, etc. 
II. En las pequeñas necrópolis de las villae rústicas y alfarerías 
del Camp, así como también en la paleocristiana de Tarraco, los se-
pulcros de losas están construidos de ordinario con grandes piezas la-
bradas o aserradas, generalmente de caHza margosa o molasa miocé-
nica, dispuestas variablemente, según las dimensiones de las mismas, 
( 1 3 ) P A U T E I X I D O R . « B . C . EXC . de Cat.». Barcelona. 
y a veces combinadas con tegulae: pero no faltan sepulturas mucho 
más sencillas, hechas con piedras tabulares, pequeñas o medianas, 
de aluvión o de la costra calcárea de nuestro Cuaternario, asociadas a 
otras de ánforas, de tégulas e imbríces, monolíticas y de losas, como 
se vio, por ejemplo, en los pequeños cementerios del Mas de Valls. 
Hort Lluny y otros del término de Reus Otros enterramientos de 
la misma comarca consisten en simples fosas sin ninguna clase de pro-
tección pétrea, como uno, inédito, descubierto inmediatamente al S. de 
Almoster. 
a Riudoms 
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FIO. 12, Necrópolis del Mas del Pesoler (Riudoms) y parte de una 
hebilla de bronce, n i . 1932. 
Otros sepulcros consisten en una fosa regular con una simple cu-
bierta de losas bien cortadas, como los de la necrópolis del Mas del 
Pesoler (figs. 12 y 13), situada en término de Riudoms, en el camino 
( 1 4 ) GUILLERMO MARÍA DE BROCÁ. Retís, etimologia de su nombre. Recientes 
descubrimientos. «Bol. R. Ac. B. L.». Barcelona, 1907. ARTURO MASRIERA. Una ne-
crópolis romana en Reus. «Musaeum». Barcelona, 1912. 
de Reus a Cambrils, y uno de los cuales contenía parte de una hebilla 
de bronce, entre otras tumbas del mismo tipo y otras de tégulas e 
ímbrices; la falta de las losas laterales y de cubierta en algunos de 
ellos, pudo ser debida a una anterior depredación, aunque no siempre. 
Así, por ejemplo, el sepulcro que hallamos en el Mas de Ballester, en 
el borde izquierdo del camino de Reus al Mas de Valls, muy próximo 
a este último y al de Freixa, denominado de la Pedra d'Estela, en 
término de Reus, sólo tenía losas de cubierta, conservadas en posición, 
en un enterramiento intacto. 
En Riudabella, término de Vimbodí, se descubrieron en 1944 unos 
sepulcros de lajas y otros de ímbrices y tégulas 
En la partida de Les Roques, de Riudecols, inmediatamente al S. 
del cerro llamado Vilavella entre el camino de Botarell y la vía férrea, 
en unos bancales propiedad de D. Joan Corts, existen junto con res-
tos prehistóricos otros de época romana (fragmentos de vasos, ele-
mentos de tuberías y suspensoria de hipocaustos, monedas, etc.) y 
en diciembre de 1945 se descubrieron unas sepulturas construidas con 
delgadas lajas de pizarra. La que estudiamos (3 y 7-46) medía 175 
por 58 cm.; una pieza del lado izquierdo alcanzaba 95 cm. de longitud 
y 55 de altura; contenía un ungüentario de vidrio de color azul verdoso 
que con otros objetos del mismo yacimiento llevamos al Museo de 
Reus, donde se conservan (fig. 14). 
III. Podríamos decir que corresponden a un rito o al menos a un 
tipo constructivo diferente de las enumeradas, las sepulturas de losas 
de las necrópolis que, resumidamente, describiremos en este apartado. 
Ferreginal de Tivissa. Desde hacía tiempo y de vez en cuando apa-
recían algunas sepulturas en este lugar situado inmediatamente al SE . 
de Tivissa, a Poniente de las actuales escuelas y campo de deportes 
adjunto, al pie del imponente círculo montañoso formado por la Roca 
deis Cavalls, Roca del Migdia, La Llena y Marsà de Dalt. En 1953, 
al ser labrado el Ferreginal con arados de tractor, y ser sustituida la 
plantación de almendros por viñedo, aparecieron muchas fosas, según 
algunos unas 200 y según otros, alrededor de 50. Estaban orientadas 
en la dirección E.-O., con la cabeza del muerto al O. Las losas fueron 
todas destruidas o aprovechadas para la pavimentación de caminos, 
como el del cementerio actual, el de la Roja, etc. Solamente fue ex-
(15) Importante hallazgo arqueológico cerca de Poblet, «Solidaridad Nacional». 
Barcelona, 7-V-1944. 
( 1 6 ) S . V I L A S E C A . Las industrias del sílex tarraconenses. Madrid, 1 9 5 3 , pág. 3 7 4 . 
cavada con cierto método una sepultura, que contenía, exclusivamente, 
los restos del muerto. Nosotros visitamos el lugar el 1 de septiembre 
de 1953, guiados por nuestro inolvidable amigo y compañero e ilustre 
tivisense, Lluis Brull Cedó, a cuyo recuerdo queremos dedicar estas 
notas. 
Al parecer, junto a la ermita de Sant Blai, de Tivissa, habían sido 
descubiertas inhumaciones análogas, y todas ellas fueron reputadas 
judías. 
Según Brull, las del Ferreginal consistían simplemente en fosas 
estrechas, sin revestir en el fondo o solera y lados, y cubiertas con 
losas. 
Otra necrópolis semejante fue la de la partida rural de Diumenges, 
en la Cénia, situada inmediatamente al O. del pueblo, descubierta al 
prolongar la calle del Generalísimo, en terrenos de nuestro particular 
amigo don Alfonso Vidal, entonces Juez local, a quien debimos la 
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FIO. 16. Necrópolis de Els Diumenges. La Cénia. Croquis S. V. A. 
noticia y la información, completada personalmente, con el auxilio del 
obrero Joan Saragossa (a) Cabanes, sobre el terreno, el 28 de junio 
de 1953. El descubrimiento acaeció el 22 de junio y hasta el día 27 
hablan aparecido nueve enterramientos, en una àrea de 12 X 15 m. 
La anchura de la calle era de 11-12 m. y la trinchera abierta tenía 
2 m. de altura (figs. 15 y 16). 
Las fosas consistían en hoyos regulares de muy poca anchura (en-
tre 20 y 35 cm.), de la longitud de un hombre, excavados en el taper 
o tapas (limo quizá loésico, de colores claros, muy resistente), y se 
ensanchaba en muchos casos hasta alcanzar 1 m. en la parte superior, 
en el nivel de arcilla superpuesta al taper, ensanchamiento que servía 
de encaje a las losas. Éstas, en número de cuatro o cinco, cubrían el 
sepulcro; eran algo más anchas (50 cm., p. e.) que largas (40 cm.), 
en el sentido en que estaban colocadas, y podían haber sido extraídas 
del Coll de Diumenges, situado a 1 kilómetro al NO. Algunas sepul-
turas carecían, sin embargo, del encaje descrito. El muerto se adap-
taba a la estrechez de la cavidad, colocado de lado y de cara al N. 
En una de ellas y junto al pecho del esqueleto, apareció el de un 
pequeño perro. 
La tercera de las necrópohs de este mismo tipo que aquí reuni-
mos, es la hallada en la finca denominada La Punta, de les Cases 
d'Alcanar, durante la primavera de 1962. Fue metódicamente estu-
diada por nuestro admirado amigo. Delegado local de Excavaciones 
Arqueológicas de Tortosa y Director del Museo-Archivo de la mis-
ma ciudad, don Jesús Massip, a quien debemos los datos que siguen. 
Los enterramientos aparecieron al practicarse unos hoyos para la plan-
tación de naranjos en la indicada finca, perteneciente a don Federico 
Kurtisch Líndemann. 
Como en La Cénia, las sepulturas estaban excavadas en la for-
mación llamada allí taperot, medían alrededor de 175 cm. de longitud, 
unos 40 de anchura y unos 45 de profundidad. Su orientación era la 
de NE. a SO., con la cabeza en este punto y de cara al SE. En total 
se hallaron cuatro tumbas, pero probablemente existen más. Según el 
Sr. Massip, los restos de una de ellas pertenecían a una «mujer de 30 
ó 35 años», los de otra a una «mujer indudablemente joven» y los de 
otra «seguramente a un varón en edad madura». Las losas carecían 
de toda preparación artificial y estaban adosadas como en La Cénia, 
y en la sep. 4, imbricadas, habiendo sido colocada en primer lugar la 
correspondiente a los pies; las cubría una capa de unos 30 cm. de 
tierra de labor (figs. 17 y 18). 
Los cuatro sepulcros carecían de ajuar propio. En el 2 y el 3 apa-
recieron «algunos hilillos al parecer de cáñamo teñido», y luego «pe-
queños fragmentos carbonizados y restos irreconocibles de cerámica 
que estarían probablemente en la tierra que sirvió para el enterramíen-
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FIO. 18. Necrópolis de La Punta. Cases d'Alcanar. Según croquis de 
Jesús Massip. 
to y que no formaban por consiguiente parte de un posible ajuar fu-
nerario». De todo ello, el autor obtuvo la conclusión de «hallarse ante 
una necrópolis indudablemente árabe». 
IV. Creemos haber demostrado la existencia en la región nron-
tañosa septentrional y central de la actual provincia de Tarragona, 
de numerosos sepulcros de losas, constituyendo a veces pequeñas ne-
crópolis. Hemos visto que su situación topográfica es variable, aunque 
por lo común estén emplazados en las vertientes y los fondos de los 
valles; pero también se hallan en las alturas, cerca de antiguos cami-
nos, según la primitiva y más corriente forma de emplazamiento de 
los sepulcros prehistóricos, megalíticos o no, conservada sin duda por 
tradición. 
La clase de la roca de las lastras empleadas en la construcción de 
las sepulturas varía según la constitución geológica de la región y lo-
calidad. Son de caliza triásica las del Mas del Dineral, La Febró y 
la Mussara; de pizarra las de Riudecols; de arenisca roja triásica las 
del Molar; de caliza margosa y arenisca oligocénicas las de Conesa, 
Albarca, Vilanova de Prades y Mas del Lluc, de granito las de Al-
forja, etc. La forma tabular en que aparecen estratificadas la mayoría 
de estas rocas se presta muy bien al fin a que se las destinó. 
La planta de los sepulcros es cuadrangular alargada, generalmen-
te rectangular y a veces trapezoidal, y su capacidad es la justa para 
dar cabida a un cadáver humano, el cual era colocado a lo largo del 
sepulcro, ordinariamente en decúbito supino. La orientación más fre-
cuente, pero no constante, es la de E.-O., con la cabeza del muerto a 
poniente, de cara a la aparente travesia diurna del sol, o bien de N. 
a S., con la cara del difunto mirando también al Oeste. 
Sólo excepcionalmente contienen algo más que los restos óseos y 
dentarios. Estos han sido recogidos siempre que ha sido posible, y 
constituyen una interesante documentación antropológica, que en su 
dia será dada a conocer. 
Prescindiendo de los hallazgos de Les Roques, de Riudecols, y 
de los del Mas del Verd, de cronología más segura, los sepulcros de 
fosa que hemos presentado pueden parecer de dudosa datación por 
la carencia de ajuar, reiteradamente notada. Sin embargo, vemos que 
forman unos conjuntos bastante uniformes, con personalidad definida, 
determinada por una unidad cultural o ritual, en un medio pobre de 
montaña. 
Muy probablemente estos sepulcros y los del segundo grupo son 
coetáneos, dentro de una época no demasiado larga y desde luego 
histórica. 
Precisamente uno de los aspectos más interesantes de estas peque-
ñas necrópolis es el problema cronológico que ofrecen, y hemos con-
siderado útil ocuparnos de ellas para señalar las diferencias que las 
separan de las sepulturas de losas de edad prehistórica, más fácil-
mente fechables gracias al mobiliario que suelen encerrar, a la colo-
cación de los cadáveres en cuclillas, etc. 
El escaso ajuar de La Febró, Mas del Verd y Riudecols induce 
a creerlas todas de baja época romana, siendo posible su perduración 
durante algunos siglos, en plena época visigótica. 
Con mayor seguridad podríamos fechar las del segundo grupo, 
por su asociación a enterramientos en ánforas, sepulcros de tégulas e 
ímbrices o de losas aserradas, a veces con tégulas cabezales y pódales, 
situadas junto a «villae», alfarerías, etc. 
Ninguno de los grupos que hemos presentado pertenece, pues, a 
épocas prehistóricas o protohistóricas. Esta conclusión negativa jus-
tificaría su exclusión del modesto campo de nuestras investigaciones, 
pero implica, por lo mismo, una delimitación a tener en cuenta 
SALVADOR VILASECA y ALBERTO PRUNERA. 
(17) Por las razones expuestas consideramos conveniente consultar el manuscrito 
del presente trabajo al profesor J. de C. Serra-Ràfols. 
Nuestro antiguo amigo, reconocido especialista en arqueología romana, nos honró 
con la siguiente carta, que creemos útil transcribir literalmente: «Bon amic Vilaseca! 
El Problema de la datació d'aquestes sepultures «sens data», que enfoqueu tan encer-
tadament en el vostre treball, és realment de la major importància. En principi sem-
bla que aquelles en les quals hi ha associació amb àmfores, tegulae, etc., poden da-
tar-se en època romana, i fins visigòtica, i hi haurà casos en els quals les formes de 
les àmfores i teules permetrà una més gran precisió cronològica. El mateix es pot dir 
d'aquelles que, com la tomba de Les Roques, de Vilavella, a Riudecols, contenen una 
troballa ben definida com l'ungüentari de vidre que publiqueu, ben difícil de datar amb 
exactitud, al menys jo no m'atreviria a fer-ho. 
Ara bé, la resta queda menys definida. Per una banda hi ha les sepultures en caixa 
de lloses de pedra que van associades topogràflcament amb les anteriors, tal com les 
que esmenteu de Riudabella, i també, en quant a la forma de la tomba, la de l'ungüen-
tari, que penso es poden associar a las anteriors, encara que aquí no hi hagi la pos-
sibilitat d'afinar més, ja que no tenim forma de vasos i teules que ho permetin, i 
encara un xic aleatòriament. 
Queden aquelles per a les quals no hi ha associació topogràfica i que són abun-
doses a tot arreu. Això, penso es relaciona amb un problema que em sembla no està 
pas massa definit. ¿Quan s'establí i es consolidà i s'estengué la moda o el desig 
d'ésser soterrat prop d'un lloc sagrat, en principi prop de les tombes o de les relíquies 
d'un martre o d'un sant? ¿Quan això tingué un caràcter general que, amb pèrdua total 
de llur significat primari, ha perdurat fins als nostres dies? En aquest moment sem-
bla que supultures i lloc de culte són dues coses que resten associades, i si fos així 
hauríem de dir que les sepultures formant petites necròpolis que no sembli possible 
associar amb una església, han d'ésser de gent no cristiana, ja sigui no cristiana, per 
correspondre a uns temps en els quals el cristianisme no s'havia extès fins als pagus, 
ja per ésser de gent, sarraïns o jueus, que no eren cristians. Però tot això planteja 
problemes les més de les vegades insolubles. ¿La manca d'una església vol dir neces-
sàriament que aquesta no ha existit? ¿No poden haver desaparegut del tot, però ha-
ver-hi estat? ¿No poden haver-hi comunitats prou pobres i prou allunyades d'un lloc 
amb església per haver prescindit d'aquell ritus, moda, costum o desig pietós? Per 
això el dir que aquestes sepultures són de jueus o «indubtablement aràbigues» em 
sembla un xic exposat (no vull pas dir «aràbigues» en el sentit etnogràfic, que es pot 
donar per segur que no ho eren, i per això em sembla menys exposat dir-ne sarraïnes, 
que no implica cap suposició racial pròpiament dita, que no pas aràbigues com fa 
l'amic Massip, encara que no vol donar segurament a aquesta paraula altre sentit 
que el cultural o religiós i no pas l'etnogràfic). 
Sembla que amb les restes òssies, que són matèria orgànica, hi hauria possibilitat 
d'aplicar el mètode del carbón 14. Si així fos, és possible que trobéssim la solució 
d'aquest problema que ens preocupa. Segurament seria un camí a provar, si ja no 
s'ha provat, posat que en aquestes sepultures, quan no han estat violades, solen ésser 
la única troballa les restes del mort, però aquestes acostumen a aparèixer amb prou 
volum per a ésser sotmeses a aquell anàlisi. — Sempre cordialment vostre. Serra». 
(2-XI-66). 
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Rossinyols, Partida dels (Prades), 28. 
Sala, La, 35. 
Salandringo, 34. 
Sant Blai (Tivissa). 
Sant Gallard, 35. 
Sant Pere dels Bigats, 35. 
Santa Coloma de Queralt, 35, 36. 
Savallà del Comtat, 36. 
Scala Dei, 33. 
Segalassos (Prades), 28. 
Segarra, La, 25. 
Segura, 35. 
Segre, 26. 
Seniol, riachuelo, 35. 
Serra la Llena, 25, 32. 
Siurana, riu, 33. 
Solà de la Font de Segura, 35. 
Solana del Bepo (Ulldemolins), 32. 
Sort del Bató, 35. 
Tarraco, 36. 
Tivissa, 38. 
Tombes, partida Les (Pla de Manlleu), 
36. 
Tortosa, 40. 
Tossal (Albió), 36. 
Ulldemolins, 28, 32. 
Urgell, 36. 
Vallclara, 33. 
Vallfogona de Riucorb, 34, 35, 36. 
Viern, riachuelo, 33. 
Vilagrasseta, 34. 
Vilar, El (Passanant), 35. 
Vilanova de Prades, 28, 32, 33. 
Vilavella, 38. 
Vimbodi, 33, 38. 
